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Konserin ne kadar güzel oldu­
ğunu ve dinliyenleri nasıl ken­
dilerinden » geçirdiğini bütün 
gazeteler ve bir çok muharrir­
ler ayrı ayrı yazdılar. Ben bu­
rada ayrıca ondan, yani bu kon­
serin güzellik ve kıymetinden 
bahsedecek değilim.
Bu konser dolayısile ben şim­
di burada büsbütün başka şey­
lerden bahsedeceğim. Bazıları, 
bu konserin daha hoş kaçması, 
zeminin konsere daha uygun oL 
ması için bunun, Taksim Gazi­
nosu yerine mevzua, yani çalı, 
nan eserlerin ruhuna daha uy­
gun bir yerde verilmesini ileri 
sürdüler. Ben o kadar ileriye 
gitmiyeceğim, zaten buna ta­
raftar da değilim. Çünkü o za­
man işin içine dekor meselesi 
ve o zamanın hususiyetleri gi­
rer ki bu, hem çok külfetli, 
hem de vaktile yapılan «Sâdâ- 
bâd» ve «Aynalıkavak» geceleri 
gibi fazla yapmacıklı olur, hat­
tâ bir bakıma iş ciddiliğini kay­
beder. Onun için, bu gibi kon­
serler kışın verildiğine göre 
Taksim Gazinosu, Şehir Tiyat­
rosu bu konserlere pekâlâ me- 
kâniık edebilirler.
Gelelim Dede efendi konseri 
dolayısile asıl benim söylemek 
istediğim şeye:
Alaturka bir çok konserlerde 
olduğu gibi bu tarihî ve gerçek­
ten bediî konserde de yaylı saz­
lar, mızraplı ve nefesli sazları 
boğuyor, onların seslerini, hele 
biraz arkada oturanlar için işi­
tilmez bir hale getiriyordu- Ve 
bu elbette böyle olacaktı. Çür> 
kü yaylı sazlar, ses verme' iti- 
barile mızraplı sazlardan üstün 
olduğu için bir santur, bir tam­
bur ve bir kanuna karşılık iki 
kemanla bir kemençe çok geli­
yordu. Hattâ bu üç yaylı saz 
yalnız mızrapiıları değil, fasılda 
nasılsa tek olarak bulundurul, 
■muş olan neyi de birçok yerler­
de bastırıyor, onun nağmeleri­
ni de kendi nağmeleri içinde hal 
ve hamur ediyorlardı.
Bir kere Dede efendi konse­
rinde üç yaya, üç mızrash ve 
üç okuyucuya karşı tek ney bu­
lundurmak pek doğru değildi. 
Çünkü Dede demek, ney de­
mekti. Burada hiç değilse, iki 
ney bulundurulsaydı konser 
bir kat daha mevzua uygun, bir 
kat daha parlak, bir kat daha 
lâtif, bîr kat daha Dedenin ru­
huna yakın olurdu. Hattâ işin 
daha dört bası -mamur olması
için, iki, yahut üç neyin yanı, 
na bir de kudüm oturtulabihr» 
di. Hani, bundan bir kaç j ıl ön­
ce yine Beyoğlunda on yedi vs 
on sekizinci asır sanatkârların­
dan bazıları için verilmiş olan 
konserlerde olduğu gibi... O 
konserleri görmüş ve dinlemiş 
olanlar, pekâlâ bilirler ki o za­
man Mes’ut Cemil’in idare et. 
tiği bu konserlerde Nuri Halil n 
çaldığı bu kudüm, o konserlere 
nasıl bir başkalık vermiş, tarihi 
olduğu gibi, nasıl canlandır: -ıs­
tı. Umarız ki Bundan sonır De­
de efendi ve emsali için verile­
cek konserlerde hiç olmazsa ney 
ikileştirilmiş ve yaylı sazlar ta­
rafından bastırılan, boğulan mız 
raplılar da biaz arttırılmam-, ka­
nun, haydi neyse, santura, tam­
bura nisbetle o. yine istediği za­
man, sesini biraz duyurabiliyor, 
hattâ bazan tek olduğu halde, 
ses bakımından yaylılara -mey­
dan okuduğu görülüyor. Fakat 
bir santurla bir tambur üç yay­
lı, üç okuyucu arasında ses iD- 
barile pek zayıf kalıyor. Bu 
konserde bana kalırsa ufak bü  
eksiklik daha vardı, O da ko- 
çekcelerde hafif bir çalpara is­
temez miydi acaba? Eğer böyle 
olsaydı, o güzelim, o cânım kö- 
çekceier çalınırken, onların u. 
sulü ile hop hop çarpan yürek­
ler bir kat daha coşar, kendin­
den geçerdi.
Bir de şunu söyliyeceğim:
Okuyanlar, ne için ayakta o- 
kuyor ve niçin önde durarak 
sazlardan bir kısmım tamamiıe 
paravana! arkasında bırakıyor­
lar? Vâkıa musiki gözden ziyade 
kulak işidir. Fakat o, radyoya 
göredir. Böyle fevkalâde -musiki 
âlemlerinde insan çalman şey­
lere yalnız kulakla doyamıyor, 
sazlarından gönüllere güzellik 
iksirleri akıtan san’atkârların 
yüzlerini, yay çekişlerini, nefes 
üfleyişîerini, mızrap vuruşları­
nı da görmek istiyor- Gönül is­
tiyor ki bu konserde Dedenin 
eserlerini, tıpkı kendi dedeleri 
kadar hoş ve cana yakın oku­
muş olan bu genç okuyucular 
gelecek konserde tıpkı sazende­
ler ve tıpkı Dedenin zamanında 
olduğu gibi o’ufduklârı yerde, 
yahut ta sazendelerin arkasında 
ve yine ayakta okusunlar. Bir 
mesele daha var, fasıl arasında, 
Kemani Sadinin o günkü ha­
rikulade taksimi gibi, gelecek 
konserlerde bize birer de san­
tur. tambur, ney. kemence, ka­
nun taksimi dinîetilemez mi?
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